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La presente investigación tiene por nombre “Repercusión de la Auditoría Financiera en la 
Gestión Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco en el periodo 
2017”, el objetivo general de la tesis es determinar la repercusión de la auditoría financiera en 
la gestión financiera de la entidad. 
 
Esta tesis está elaborada bajo los lineamientos de una investigación pura o básica, tiene una 
finalidad cognitiva, basándonos en la metodología se establece como una investigación no 
experimental en cuanto se procederá a la investigación de las variables. 
 
El caso de la investigación por tener carácter documental se realizó en la entidad financiera 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco, de la cual se obtuvo el permiso correspondiente, 
sin embargo, por un tema de confidencialidad se muestran las cifras modificadas por un factor. 
Esta tesis inicia mediante el estado financiero de la entidad, el cual se realizó una evaluación, 
identificando los puntos débiles y realizando una comparación de ratios financieros entre el 
área contable y la auditoría financiera para determinar cómo repercute la auditoría financiera 
en la gestión financiera de la empresa. 
 
De esta investigación, se obtuvieron las cifras para estructurar las reclasificaciones y los ajustes 
correspondientes para la presentación de los Estados Financieros Auditados., logrando la 
presentación razonable de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. 
Los resultados obtenidos evidenciaron que se concluye que la auditoría financiera repercute 
favorablemente en la gestión financiera en la entidad financiera de ahorro y crédito 
FONDESURCO.  





This research is called "Impact of the Financial Audit on the Financial Management of the 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco in the period 2017", the general objective of the 
thesis is to determine the impact of the financial audit on the financial management of the 
entity. 
 
This thesis is developed under the guidelines of a pure or basic investigation, it has a cognitive 
purpose, based on the methodology it is established as a non-experimental investigation as soon 
as the variables will be investigated. 
 
Due to its documentary nature, the case of the investigation was carried out in the financial 
entity Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco, from which the corresponding permission 
was obtained, however, due to a confidentiality issue, the figures modified by a factor are 
shown. 
This thesis begins with the financial statement of the entity, which was carried out an 
evaluation, identifying the weak points and making a comparison of financial ratios between 
the accounting area and the financial audit to determine how the financial audit affects the 
financial management of the company. business. 
 
From this investigation, the figures were obtained to structure the reclassifications and the 
corresponding adjustments for the presentation of the Audited Financial Statements, achieving 
the fair presentation of the financial statements as of December 31, 2017. 
The results obtained showed that it is concluded that the financial audit has a favorable impact 
on financial management at the savings and loan financial institution FONDESURCO. 
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